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Cronograma de fin de año
Les informamos que el último día de atención al público será el 21 de diciembre de 2007. 
La fecha de apertura será el lunes 4 de febrero de 2008.
Préstamos  de  verano:  Todos  los  préstamos  o  renovaciones  que  se  realicen  a  partir
del lunes 10 de diciembre inclusive se considerarán préstamos de verano, si no han sido
devueltos antes de fin de año.
IMPORTANTE:  el  usuario  que quiera  realizar  préstamos de verano se  compromete  a
devolver el material entre el 4 y el 15 de febrero de 2008 inclusive. Los usuarios que no
devuelvan  el  material  en  esta  fecha  serán  inhabilitados  en  el  Departamento
correspondiente (los estudiantes no podrán realizar trámites de ningún tipo, incluyendo la
inscripción a exámenes y cursadas).
Taller de indicadores de evaluación de bibliotecas (TIEB)
Los  días  3  y  4  de  diciembre  de  2007  se  llevó  a  cabo  en  la  ciudad  de  La  Plata  el
primer Taller de indicadores de evaluación de bibliotecas (TIEB) (tieb.fahce.unlp.edu.ar),
organizado por BIBHUMA en conjunto con el Departamento de Bibliotecología en el marco
del Proyecto PCI A/6936/06 "Hacia la calidad de las bibliotecas universitarias", otorgado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en conjunto con el grupo
SECABA de la Universidad de Granada, España.
El Taller contó con la presencia de 85 personas, asistentes de todo el país, incluyendo
participantes  de  Capital  Federal,  Salta,  Córdoba,  Santa  Cruz,  Chaco,  Entre  Ríos,  La
Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Chile y Paraguay. La presentación del
modelo  de  evaluación  sistémico,  orientado  a  la  utilización  de  indicadores  objetivos  y
subjetivos de evaluación de bibliotecas, fue considerado como un aporte innovador a los
métodos clásicos y promovió un fluido intercambio entre los profesionales del área.
Agradecemos  a  todo  el  personal  de  la  Biblioteca  que  colaboró  con  las  tareas  de
coordinación y logística y permitió que esta actividad pudiera llevarse a cabo sin que se
viera perjudicado ningún punto del servicio.
Compra de libros
Hemos finalizado la compra de libros de este año,  que como recordarán se inició en
agosto con una modalidad de adquisición mensual, realizándose en total 3 concursos de
precios por un monto total de $15565,26.
A la fecha, ya se han recibido todos los libros adquiridos en agosto y septiembre, restando
la entrega de la última compra. El listado de libros adjudicados puede verse aquí.
Para el próximo año la Facultad se comprometió a efectuar las compras mensuales desde
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el mes de Febrero, lo cual nos permitirá contar con un mayor presupuesto y continuar con
la agilización del proceso de adquisición que hemos logrado.
Les recordamos que pueden observar  el  material  nuevo ingresado a  la  Biblioteca en
nuestro catálogo y en el BIBHUMA Libros que publicamos mensualmente. Agradecemos
especialmente a los docentes y alumnos que han colaborado enviándonos sus solicitudes
de adquisición.
Apadrine un libro
En el marco del Programa Apadrine un Libro, les recordamos una nueva modalidad de
colaboración para la recuperación de obras de la Biblioteca que se encuentran retiradas
por deterioro, que se incorporó a mediados del año pasado y consiste en restauraciones
menores, es decir, colaboración con el arreglo manual de daños menores en ejemplares
cuyo nivel de deterioro puede ser subsanado sin la intervención de especialistas. Hasta
ese momento se podía participar colaborando con la adquisición de bonos contribución
para encuadernar libros deteriorados o reponiendo ejemplares de libros extraviados.
La estudiante y usuaria de BIBHUMA Melina Videla Rossi ha colaborado con nosotros
participando en la modalidad â€œRestauración in situâ€.  Gracias a su colaboración,
han vuelto a circular 61 ejemplares que estaban retirados por deterioro, principalmente
aquellos cuya tapa o contratapa se habían despegado o tenían la portada suelta o el lomo
dañado.
Con gran paciencia y mucho buen humor, Melina nos acompañó varios días dedicándose
a la restauración. Gracias y esperamos que se contagie su ejemplo.
 Suscripciones de revistas 2008
Como se difundió en el  Boletín  de octubre,  luego de solicitar  recomendaciones a los
docentes e investigadores de la Facultad para la compra de revistas se definieron 7 títulos
principales a suscribir para el 2008, que no están incluidos en los recursos que ofrece la
Biblioteca SECYT. Estos se compraron gracias al aporte de la Fundación de la Facultad
(1014 $US) y son los siguientes:
• History and memory
ISSN 0935-560X
• Journal of the History of Philosophy 
ISSN 0022-5053
• New Left Review 
ISSN 0028-6060
• Philosophy and Rhetoric 
ISSN 0031-8213
• Revista de crítica cultural
• Revista Iberoamericana
ISSN 0034-9631
• TTR Terminologie, Traduction et Rédaction
ISSN 0835-8443
Los fondos que la Fundación reúne se obtienen gracias al aporte de cada uno de sus
miembros adherentes. Actualmente la fundación cuenta con 157 miembros a los cuales se
les descuenta de su sueldo sólo $3,50 por mes. Teniendo en cuenta que en la Facultad
trabajan más de 1000 personas sólo un 10% colabora con la Fundación, que además de
ofrecer ayuda a la biblioteca apoya económicamente diferentes actividades académicas y
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de  extensión,  realiza  mesas  redondas,  jornadas,  coloquios,  etc,  participa  en  eventos
culturales, colabora con el equipamiento de aulas para docencia e investigación, entre
otras actividades.
El procedimiento para colaborar es muy sencillo, sólo se debe completar un cupón donde
se expresa la conformidad para que se descuente $3,50 del sueldo en concepto de cuota
mensual  de  adherente.  Pueden  retirar  los  cupones  en la  biblioteca,  en  el  horario  de
atención. Muchas gracias por su colaboración.
Servicios
Novedades de la Biblioteca Electrónica de la Secyt
La Biblioteca Electrónica de la SECYT ha confirmado todos los recursos disponibles para
el 2008 e informado los nuevos recursos que ingresarán al Portal, lo que significa un gran
avance en la cobertura de nuestra área temática y un importante aporte para el soporte de
las tareas de docencia e investigación de nuestra comunidad académica. Les dejamos a
continuación un listado con todos ellos para que se emocionen!!!
Cualquier consulta no duden en comunicarse con la Responsable de Hemeroteca, Lic. 
Cecilia Rozemblum (ceciroz@fahce.unlp.edu.ar)
a. OVID (bases de datos:Biological Abstracts, CAB Abstracts, Food Science and 
Technology Abstracts, MathSci, PsycINFO y EconLit)
b. Elsevier (Compendex en Engineering Village, Referex en Engineering Village)
c. H.W.Wilson (Art Full Text, Art Index Retrospective: 1929-1984, Education Full Text, 
Education Index Retrospective: 1929-1983, Library Literature & Information Science Full 
Text, Library Literature & Information Science Retrospective: 1905-1983, Humanities Full 
Text, Social Sciences Full Text, Humanities & Social , Sciences Index Retrospective: 1907-
1984
d. Science Direct (927 títulos de revistas multidisciplinarias de Elsevier y otras editoriales 
a texto completo. A partir del 1 de enero de 2009 completo Freedom Collection 1900 
títulos aproximadamente)
e. IEEEExplore (157 revistas científicas y de divulgación, actas de conferencias, 
estándares internacionales desde 1988 de IEEE/IEE)
f. American Chemical Society (34 títulos de revistas desde 1879 hasta hoy en química)
g. AIP (64 títulos de revistas de AIP, APS y otros editores; actas de conferencias en física)
h. Nature (Revista Nature desde 1995-actualidad)
i. IOP (36 títulos de revistas en física. Se agregan Europhysics, Metrology, Physica 
Scripta, Astronomical Journal)
j. JSTOR (581 títulos de revistas en humanidades y ciencias sociales)
k. Springer (526 títulos de revistas multidisciplinarias en texto completo desde 1997 hasta 
hoy + 10000 e Books 2005-2006-2007. Propiedad perpetua)
m. Psicology and Human Behaviour (566 títulos, 547 con peer review, todos a texto 
completo, 144 sin embargo y activas. El embargo es 12 meses)
o. Psychology and Behavioral Sciences. Collection - EBSCO (base de datos de texto 
completo en el área de psicología con más de 570 publicaciones periódicas, de las cuales
549 son arbitradas.
p. Soc Index (texto completo de 5390 títulos, 3459 con arbitraje de los cuales 3192 son sin
embargo).
q. EBSCO. Academic Search Premier (8240 títulos indexados, 7159 con arbitraje, 4506 
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con texto completo, 3745 con texto completo y arbitraje).
r. Systemslink - Annual Reviews (32 títulos).
s. Science Magazine (sin embargo).
t. Blackwell Synergy (Colección completa: 778 títulos a texto completo, a través de dos 
colecciones: Ciencias Sociales y Humanidades, HSS, 368 títulos y Ciencia, Tecnología y 
Medicina, STM, 410 títulos).
Publicaciones
En el año 2007 hemos duplicado la recaudación en concepto de venta de publicaciones
editadas por la FaHCE que se gestiona desde la Biblioteca (Resolucin Nº 207 del 14 de
marzo de 2007 del Consejo Académico).
Este incremento se debió principalmente a la implementación de ventas por consignación
a  librerías  comerciales  y  a  la  nueva  cotización  de  nuestras  publicaciones,  con  los
respectivos  descuentos  fijados  por  destinatario
(véase http://www.publicaciones.fahce.unlp.edu.ar/venta.htm).
Destacamos y agradecemos la colaboración de la Editorial de la UNLP, quienes vendieron
nuestro material  en su Stand de la  Feria  del  Libro 2007 -evento que nos significó el
ingreso de un tercio del total del dinero recaudado en este año- y al Departamento de
Educación  Física  quienes  vendieron  publicaciones  en  el  marco  del  Congreso  de
Educación Física.
A continuación detallamos los ejemplares vendidos por tipo de documento, que suman un 
total de 338 ejemplares vendidos.
• Revistas: 224
• Series monográficas: 59
• Congresos: 33
• Obras monográficas: 17
• Tesis: 5
Les recordamos que pueden consultar todas las publicaciones de la FaHCE en nuestro
Sitio de Publicaciones (http://www.publicaciones.fahce.unlp.edu.ar) y les comentamos las
dos últimas publicaciones editadas, que podrán consultarse próximamente.
Krotsch, Pedro; Camou, Antonio; Prati, Marcelo; coords. Evaluando la evaluación: Polticas
universitarias, instituciones y actores en Argentina y Amrica Latina. Prometeo ; UNLP. 
FAHCE. Departamento de Sociología, 2007.
Montezanti, Miguel Angel, ed. Viajes, identidades, imperios : Imaginarios ingleses en 
cultura, literatura y traducción. UNLP. FAHCE. Centro de Literaturas y Literaturas 
Comparadas, 2007.
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